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Los Servicios Sociales municipales
ante las necesidades sociales.
La respuesta del Ayuntamiento de Madrid
Maria Pilar LORENTE ARLNAS
Ser vecino de Madrid y participar de su vida plenamente, es ser testigo
de todo un bnórneno sociocultural complejo, al igual que sucede en otras
grandes ciudades de nuestra misma aren occidental. Su ofetla cultural y
turistica, la riqueza y la carga a la vez de su capitalidad, las posibilidades
financieras y comerciales, la explosión de sus fiestas, no impiden que exista
sunultaneaínente otra realidad, donde la pobreza se hace presente con toda
5L1 crudeza, afectando a personas y grupos humanos, con permanencia de
bolsas (le niarginación no acaban de erradicarse.que
Frente a los avances de la invesl igación científica, la sofistícacion
tecnológica que aumenta cualitativamente, la pretendida elevación en la
calidad de vida, todavía hay muchas personas que se van quedando al
«margen», casi siempre por exclusion del conj tinto mayoritario, mientras
que se agrandan las distancias y sc agudizan las desigualdades sociales.
Para dar a conocer —con veracidad y sin sensacionalismo— la actuación
municipal frente a las necesidades sociales, era necesario partir del análisis
del problema. Ese estudio a fbndo, con toda su magnitud, corresponde a los
investigadores en estas materias. Lo que en este breve ensayo se pretende es
simplemente oñecer unas pinceladas del contexto en el que nacieron y se
desarrollaron los Servicios Sociales, desde sus antecedentes históricos, el
punto (le vista soc ¡ologico y el aspecto administrativo,
El lector podrá acudir a otras fuentes para profundizar en estos elemen-
tos, aunque éstas sean escasas. Lo que aún ñílta es la investigación suficiente
que pueda orecer alternativas de futuro, con una perspectiva realista. El
camino hacia adelante está por hacer.
1. EL FENOMENO SOCIAL DE LA POBREZA
Y LA MARCINACION
a) La pobreza
La idea de pohuza tiene un sentido pluridimensional, aunque sti rasgo
mas significativo sea la escasez de ingresos económicos, los cuales resultan
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1 lis u tic ¡entes para y iv ir d gnaníen te. Pero las difereníes si tuaci enes y las
carencias c¡ ne 1]evan a la pobreza resnitan ser i ud icadores de u un tipología
diversificada dc esta realidad.
La pobreza lía sido siempre un fenómeno social de carácter negativo y no
desea b le. Cenera liiien te y inc nlado al si stenía esí niel tu tI ¡ dc las suciedades
estratificadas, donde se evidenciauí las diferencias cutre los estratos stuperio—
res e inferiores. Pero si el nivel ecolioiíiico resulta siempre el indicador
decisivo tic la les diferencias, en nuestras sociedades occide,ílales se st¡pone
que cl problema se relaciona con el grado (le desarrollo econouiiico y socia ¡ -
Ninguna sociedad ha logrado eliní ¡íiar el problema tic la pobreza,
considerada desde antiguo como una laera social. Para muchos sigue siendo
cierto qtíe si ex¡steíí pobres es porque hay ricos, lo cual irnpl ca un desi cual
reparto (le los bienes escasos. De nada sirven las Ibertes 1 amadas de ateuíción
por parte (le organismos nacionales e ¡nternacíuííales, como (iñrítas. FAO.
OIT. OMS, que se preocupan de las couíseenencías (le tales deseqt¡ itrios.
nítentras que el urden economico del iííunclo esté concebido por los luertes
para mantener sus privilegios. aun a costa de los iííás débiles.
h) La marginación social
El coíícepto de n¡aigimu%n C5 niuy conípicio, porque ct)niprcnde
múltiples problemáticas. Suele venir marcado por la reacción social ante
determinados hechos sociales, y esto hace que algutios iii ieíiibrus tic la
sociedad seaíí considerados corno «norniales», al segtíi r uíí deterníínado
ncgo social, ííiíentras que otros son etiquetados coiiio «íííarginales», vivien—
do situaciones de graves carencias geuieralníenle. El grave problema, síu re-
solver, es la linea divisoria entre lo normal y lo marginal, que diferencia
ambas catecorías, trazatias desde criterios pcI i crosanienle discriní ¡ natorios
yt~ ue si gnitica un niedo tic neo—darwí nismu social -
1 hecho de la íííargí nac ion, como toties los lenomeíies socia les, ti ene
diversas interpretaciones, según el punto de vista desde el que sc considere,
o la realidad existencial de quienes la su fren. Por el le, iv es lo ni sino ser
uíía rgi iíado en una soc edacl deterní i uíada, (j tic estar margi natio /fl)~ esa ¡iii siiia
sec ictiad - Es ticeir, qu e hay qtíi ciies se si t(ía u al oía rgeíí ve! tintaria íííente, y
tiec i den no pa iii ci par en la orga u izacion coííí<iii. adoptando modos (le vida
pan iculares (cení o es e caso de iiiov 11111 cutos contrae ti ít tira les); liiientras
q nc otros se ven cxci ti idus por el cvn¡ ti lito, de turma uy tieseada, si o
capacidad dc optar por otro uiíodo dc vivir y estar cii la 50c iedatí.
Sinípí i ficando el concepto, unos serían los níaruuuiados «activos» y otros
los «pasivos» - A esta sega ida categoría suc olugica es a la qtíe geii eral uííeuí te
u es referííííos ena itio hab 1am os (le rnargí tíados sociales. En el fundo aparece
s ciii pre la ¡tica ti e río— i n tegrac i¿Ii O íío—part¡ci pac ion, a ti iiq tic lo t] tic para
ííítíclíos falte sea la oporílín dad y el derecho a esa participación, la uníposi—
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bi lídad tic acceso a los recursos y medios ordinarios, o la falta de iii lbrmaciouí
para actuar coíiscíeuíteníente.
e) La marg¡nac¡ón del pobre
Los tér,ííiuíos cíe marginacion y pobreza sueleii coincidir en la misma
u-calidad existencial, excluyendo casi siempre la situación de la mnarginación
activa. Presupone determinadas carencias, se realimejítan ííítutnaíííeííte y
llevan a la exclusuon social en un caíííuno inevitable.
Si el couícepto de pobreza se refiere a una situación en la que se produce
tina carencia ííotable de bienes socialmente valorados, con escasez que se
considera inaceptable por debajo de un ííivel de vida<, esta situación resul-
ta siempre relativa a los coííextos en los que ticuíe lugar. No es lo niisíiío
ser pobre — (1 ser rice— en uit país cori alta renta per cápíta y cies~arro¡la-
de tecnologicaniente, que estar situado en otro en x’kis tic desaíro) lo o
cíe) Ilaííiado Tercer Mundo. La diferencia está cuí los sistemas de normas
y valores, capaces de di íercííciar tal condición respecto del resto de la
sociedad.
Los factores que llevan a la exclusión social constittuyen todv un
cotíjuííto complejo, auntlue diversífleable para stu posible clasificación:
seg<uíí el origen social, el tiempo y lugar cii que se produce, su localización
y íííanifestación social, etc. Es evidente qtíe en esta realidad social tienen
lugar las iccesidades y carencias que progresivaíííente van conduciendo a la
situación especial del «níargen», lv cual, a su vez incapacita para disminuir
el estado tic carencia y necesidatí.
Margiuíacien con pobreza, y pobreza que níargina, constituyen una
íííusnía realidad. En nuestras sociedades iuísolidarias y desigtualcs, esta
ííargiiíacioui se inereíííenta con rnecauíisiiíos di fereííciales y estrategias de
exclusióíí social, con el objetivo de mantener determinadas estructuras del
sistema. El resultado soíí las enorníes desigualdades sociales, producidas no
sólo por el reparto ‘n;tisto de bícuies y recursos, si iv taníbiéíí por las
dílucuhades de acceso igualitario para todos.
Luí si tites is, la pobreza uy es geuíera1 mente la causa de la desigualdad,
sino qtíe las desigualdades son capaces de generar pobreza y íiíargunación. Es
decir. que a costa de los más pobres, los ricos pueden hacerse más ricos.
d) Pobreza y marginación en la gran ciudad
(?onsecuenteiiientc con lo anterior, en las ciudades más grandes sc
agudizan las catusas iuítimas tic la pobreza. doíídc la estratificación social, el
couíccpto utilitarista y los valores cíe la desigtialdad. periiíiten que los qtíe se
erictíen tren en peores co ud e jeuíes aca ben en los estratos más bajos2.
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Fui un est udlo rcc i euíteííí ciite elaborado por [11)1S y pu 191 cado por
( ñritas— M adri Li. « Pobreza y tlesi cual tiad cii la (viii tuiidad de Nl tid rlcl >0, se
p resentau tu uíos dal es sorpre ide nies sobre las la sas de pobreza e u este
uiítiríícipío: para la ciudad se fija esta Lisa cuí un 15,26 por lOt), eouí liii total
dc 466.643 perso iías a fee ladas, si Liadas fu uidaiííeuita 1 ivuente cuí los distritos
municipales del sur y el este.
FI eq ¡tipv tic iiivest gac ión qtic lía elaborado este esí tidití señala q nc
deterní uiada s careuic ias y iicccs idídes recaeuí sobre perseuías y grtípos qtie
l)ti edeuí ser ce ns iderados de « íes ce (le pv>reza». Y rece ce uiia re laci óuí tic
estos grtipos de mayor riesgo elaborado por el (‘viii té tIc Enlace tic
Trabajadores See ales dc It C enlunidaLí Europea:
Las %uíi ií ¡a s nioiiopau Lii tui les.
Las fuuíi iiias ti uííícu osas (cuico e iii Lis Ii ijes).
— Las persouias sin lío’ai
---Los trttbajaclores emigrantes.
Los tu sai iii Li (los lis ces O fl5 iqti iees.
Los cxiii titíes y re lugí tidos políticos.
— Los parados de larga tluración.
Les a íícia nos.
Madriti. pues. stí ¡Ye tu ti t ribulo iiiev ita191 e, eoiiio toda gran ci tudad tic
n tíestro área ocei ticuil al. Ex isteíí neces iLlaties sociales iii ni tiples y ta u ev iii—
piej Lis couiie le es cl tejido social y la esí rtícttu¡a dc lotio el su st euíía
sociociilttíral. 1 lay necesidades y apareeeuí signos evideuites tic desa j tistes y
carcuíe las, de ordeíí econetníco, laboral, conviveiíeial, Wuiíi liar. 1 lay ííroble—
¡tías emergentes. coííío cl (le la ti rega q tic no cesa, lía y i uísoi idaritiad tic
a lgnuíos para ce u los otros. Se pueLle tice ir q tic, en u u est ra ci utiad, ser ti u
«níarginado» resulta reíalivLimeuite liici 1
II. LOS SERVICIOS SOCIALES
COMO RESPUESTA INSTITUCIONALIZADA
a) Proceso histórico
La conciencia social ha sido siempre sensible a la existencia de la
pobreza en las see i edes, a suiii icutida cenie algo iiicvi tLiblc, atí ííq tic las
razones explicativas y los modos de respuesta lía yauí si de iii tuy di versos.
1 as ser ietiatí es 19re i ud tusiria les se prece tipa roii a stu iiíedo de buscar
soltic i ouies a este prebí euiia. Las autoridades píib 1 cas cuí tendia u la pv1 iiiea
asísteííc ial sal ictído al paso (tu icamente cíe necesidades i ntertííi tentes (catás—
troles, pestes), ir cuí t tus q iíe las couííti iiidades prinia ritus prove Li Ii ti 105
iii ciii bros iiiús icces i tades. La teníde uíc i a fue a dcsceuítui ¡izar pa ijíati nLi iii caí—
te esta Lisisteuicia Li ctídti coiiituuiidad lOcLul, ofreciendo la ateuíc¡oií Li traves de
hermandades, ce fu-att las y asee i~ic iones, cotí ctíráeter cte ay ida \‘OLiutaría.
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1 ¿sI e largo periedo cíe ti ciii pv ceuíst it tuye tiiia pitia civ eu ¡jul cuí los iiietles
tic protece i oií social, en la q íc la ay tutía a los pobres ten Li u uía uííet ivac uouí
espoíitauíca. ceui freeueuíc ia Irtito tic tutía práctica ciii u uícuiteíiíente e rist 1 alía.
couiio eouisccucuíc itu del seuít i un ieuV e religioso q tic uíiev ia a 1 a bcííevol cuida y
la cari dad, re it e a lLí 5 it ti:uc ion cíe cradauite tic les polires e i ud i getítes.
LI restí 1 tado de esta Luce ion iud iv itiuLll tic el i iii pu 1 se tic o rgLiui yac iouies
de u uííeííte a ca ¿lesias cristianas. Los pobres~iytutía titua. geuíera 1 rce tic las
Lic tid íaui a 1 os 1 eiii;9i os y a otros ¡ tuga res reí igiesos dic acogida. Se prLlet i caba
la Ii iiiesuia y sc ateuidia a los cuí ferinos pobres en líospitales.
Surgeuí entouices personaj es cliii acuites, qtue la ozauí iii cial ivas para tu uia
tice ej uííás o gui iii ¡ada. iiiie uit ras qtic la iu tervenció ti tic les reyes se ¡ i iii ita ba
a prohibir a les iuidit~entes la euitradLu cii lugares ptiblices.
Las ace u ouíes dc beííe It ce uic LI pri vatía sup tusierouí ¡tui pLtso iii leial para el
reconee i iii icuto tic la uíeces 1 dad por Inrie cíe los Estatios, iiiici auidose los
pri tueros si guíes cíe la betie liceiíc ¡a pú [91ea, di rigicies ti paliar cii al go les
probleuuias ti tic tietiuxeabaui la pobieza y la nii seria.
LLI .seg¡un ti e/ti/ni cciii i cuiza —desde tu uia tiist iuiei óíi uuí t tiuito eouí veuic e—
ual- con la clesaparicíen del A uítiguo Régí iiieii y 1 tis p~ iiicrtis leyes (te
Beuieiiceuicia p~t9l ica. Esta reglauiientacioui i9reteuittia estLibiecer níetiidas
asistenciales para paliar cuí parte la iuíítígeuí de la 19&)t9reza. Stibsisteui cii estos
uuienien tOS ¡LiS Li ccienes pr> vadas orcauíizadas cuí Ñu ver dc les pobres.
U i lié ido íes al caso tic E spauiti, la ley q ¡te tti ve uiias i iíipetflauicitt fue Itt
Ley tic Beuíeliceuieia dc 20 tic jtutiie dc 1 849. Atuííqtue el Estado lireuiitieve
líospi tui les y otros centros, peuna necen bas ttu ates org¿i u íztuc ¡ouíes pr> vadas
ctiui cl iii i suiíu Itti ti si steuíc LI 1. 1 lii el «1 ud ice tic 8 euíe Iiceuíc i a cuí Esptíña».
19t1b1 icLidt) cuí 1919. se recoge el ciato cíe 11.687 ituííttaciones registradas,
ítcst iuiattas a obras eíí favor cíe les uíeces i tactos
Estos puiulíeres iuitentos dc ticcien social por little dci Estado, couistitti—
vcroui el eeuu í i cuize tic la h’j=t’jy¡eitij>u. ea rLictcrizada por lLt i uíst it tic i oua liza —
ci en cíe lLí «tis iste uíc ití stie ial», atí uiq tic ceuií ptit i bí e ceuí tít res si steuíias cíe
beuie ¡iceuíe iLI publica.
La As i steuíc ia Social. q tic se iiist ituc 1 ouí aliza y se lirolUsientí uit>. nace
precisa¡tiente con ¡a revol tic da rid tistrití í a a te los prob ieuuias del iiiti mio
obrero. Su acc i óii se extiende tiescie paises a uiglesajoiics para iuítetíta
mciorar la pree tiria si ttiac ióuí de los trabaj actores, c~ tic Ii tut9iaui ca ííibi tido sus
utícícies cíe vida y cíe trabajo.
Apareceui ya y se geíieral zaii los seguros sociales que. coiíio cuí cl etiso
cíe Espana, se liat9 ía ti itie ciesarrcí lía ido cte lbriíía privacta cuí el si gí e XIX. A
u cci iLides del siglo XX, IL.i p rituiertí ley de Segiuritíad Seeití 1 tiS time 1 egisític i o—
tIC5 LI u tenores (¡tuero de íes ira bajadores y otras Y eve 1 tic 1 ouiaiitio desptiés
líasla cl sistema acitial tic la Scgtiridad Social. iii esta reglaunentacuen se
írcv é ya algtu iios uiioclos de tice ¡vii p rolectora, hero ciejatide i upe rtLuí tes
ltigtiiiLis que ibauí a ser titeiitt¡das por etres sisteuiias cíe Asisteuucia Socitul, uio
sólo tic e ti rúcter privado siuit) tarnb i éuí público.
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Li e/tipa tu /1111/ potiría dcci rse q tic se caracteriza por el iuíteuito cíe
s tupertie idii tic tíqtic II 05 modos iii ti 5 «Lis steuíe ial i sta 5», dc prolccci óíí see i tul
reaiiztidti ccii cartieter ciíscrecíouua¡. paí~a iuitreducir ci eieíiíeííto del «dere—
clio» cii el tieceso a las prestaei oiíes see Li les.
b) Nuevas politicas sociales
El Esttido «protectt)r.» va si cuicio tiuiLí real i dtícl cuí los países cap> ttu listas,
ttesptués cíe la grau depíesioui ecoiionn ea dc les tifOs trei ita, baje el uiiodelt>
ecoíióuii ice keyuíes iaui o. Se líabí tu ya tIc) «Wel fare stat e», doiide los got9 iciii os
se ocupan íiiús directauíícnte de la < ida y del bienestar de los citidaclanos. Percí
el íííotte lo s tu fre tuuítí cii si s, prodtic itia ftí uídLuuuíeuí (ti 1 iiien te por tres el euuieuitos:
líuííites liuíauícicros, liíuiites tic elieae ia del Esttído y liuííites de legitiíííitltíd,
tu etía 1 se peuí e cuí ea t red i elití por di stiii tas etttu stís, ecouioiii ietís. pol it ictus y
e tulttíral es’. Las inlcrpretac i ouíes de la 1 laniatía crisis dcl Estado tic b i enesitír
souí diversas, ccuuíío tanítíién lo son las consecuencias cte su repercusíóu en cl
susteuíía benefactor dc los Estados.
En España. cuando se preteitio suuííarse al iiiodelo tic! Estado tic
B ieuiesttí r, 1 Lis di fi ecu 1 tatt es eeouuóuii icas lo liici ercííí iiivitibIe. Pero ¡ a i tica dci
«bienestar social» sigue sieiido el objetivo teórico, tiescle ccíncepciones ííías
resu dtía les y tauui bi é u desde ptí atos tIc vista mis ava uizatios. Fui ití ha se, It>
Ieg isí nci dii iuiternac ivii al sol9re los clcreeh os íud ix’ i d titiles y ev ¡ccli vos, y
lauííb i éuí 1 a Ceuist it tic ivii espa ñola c~ tic ptu uihual i ¡ti los «pu uie ipios de 1901 it i cLí
social» (LIrts. 39 ti 52).
1 ¿u este oía reo se iiiscri be el desarrollo rtíp itítí tic turus cletcruii iuititltis
esíriucturas see i tules, 1 os lía uííados Sc u ‘it los Socia/es, les etíaíes preteuíticui da
cobcrttí ~LiLI las uí cees idttdes soc i tules ucdhinte resp tuesítís tu fercuíe i tidas, a 1 tus
deníancias dc la población.
Desde uuí plinto tic vista sociologico e institruciouial, los Servicios
Sociales scíuí ciii i clades cii lttírtu les, conj ti uíte tic actividades o rgtí u ii..adas cuí
base a uiceesitiades especilucas, ctiui grupos tic j9euseiias qtuc real izaui las
iii u suiias tuiretís, coui uuíetl ios téeuí icos y uííateritíles y eouí detcruíí i uítída uíoruíí tu-
tuvtu 3 urid ictí.
La esetísez tic ree tirsos fueu te a la tleuíía ida, qtíe exige tuun rae iouíti Ii ¡ación
tIc 1 os iii ¡ s ¡nos, lítuce t~ tic Itís Se rvici os See i tules ptu cdnuí 1 cuier ti u t untauíí u cuí to
econouiuico, auíicjuc su estructura di líere del modelo tic couíípeteííeua cuí
eniauí (o tu ILí5 leyes tic o ferta—denituntití. La iiieííc íouiada rae iouiaIi ¡tic i cuí
rc.í uicue el establee iii cuto tic prioridades, la objet i yac ióu de necesidades
clestie p ii uíei pi os tic eq tu idatt y e lic ieuíc i LI, y ¡u uíti iiistrtí íííeuítacióui tic uííét otios
para 1 a eva 1 íuac ucuuí stíc ial y ecoiioíiuica.
1 lay que senalar cl pelícro, freiítc a la ctintiníiea de rápiócís caníbios
see i tules cori qtie se carticterí za u tresí rtu épocLi, tic qtic los Servicios Soc it>les
pu etitíu qíu edar luí ucd jata uíícuíte obsoletos. No lítuy «iuíode lo» teórico, stu fi —
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eieuítcuiíeuitc val ¡cío, pero sieuíípre hay qtie tener en etucuita algtuiic9s eleuííeuí—
tos: los desí i uiatanos o tus tun nos, las o fertas o recu usos ti ispvuí ibles y ta nib i éuí
cl componente valeraIi vt) que II evtu ría a prí uíítir 1 os objet ix’es sobre los
uííeciios. e viceversa.
Atí ííqtue cl [¿sttudocte 13 ie uíestLur no lítí siclo capaz cte cliiii i uíar Itís ties—
gua Itítítíes iii cte prcvciii r las grtivcs íieeesi dades soe ial es. la 1íol tic a social
lía si gui Fu cacto cte algún uiíticle tui iiiecauí u suiio ccirrectcir a lales ctesigtití 1 tía—
cíes. iii porveui ir dc estas íío liii e tus depeií ttera tte los electos (te les eaiii—
bies procí tic itítís por la i uidtustrí al i ¡nc ivii y las u ¡te vas <ce uitil vg i tus, y
tauííbiéuí ctel uiiodo eouiio las societtactcs resuelvaui el eeuu icte. Es evicteuítc
cític 1 tu sobrectírga esttita1, couí tu tic ¡titacles dc fu uiauic itie ión y tte gestióuí. e
uíc luso ía propi tu 1 egit i mac íóuí, t ieuíeuí qtue ser pal iadas uíícd itunte uuía se—
rie de al terííat i vas de ciesceííírtu 1 une i ón y prouíícíe i óuí de Itt respitesttu pri—
x’ada.
Para qtue les Servicios Sociales ptuedtun respoíídcr a la idea tfe «bicuiestar
see uní» y tIc «cali tact de vida», cnt euíct idas couii o derecho prop io. tienen ci tic
ser eenteiiiííítalos desde uuía u ¡teva Ii loso fítí ttel ctereclio y coii ¡tui tipoyo
cicutí luce a pturt ir tte la pl tun iiicae i óii social y técuíica, ccii tupcrt cir~i iaten] i 5—
cipl i uní ti 1 tus op i aiouíes cte expertos qtíc o frezcan alteruial i vtts viables.
III. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
DE 1.05 SERVICIOS SOCIALES
tu) Contexto
¿1 estado aettual cte Itís Servicios Sociales en España es frtito del procestí
lii stcírice, con 1 Lis suees vuis re foruíías ~ 1 it ico—attuii inist rat ivas tic los <u It i iiiO5
tieiíipos espeeialuííeuíte. El eouitcxtci cuí cl que sc líauí iticí geuíerando y
ctestírro 1 Ituido pttulati uiauiíentc, se itt etiracterí ¡aclo por la ace leracion cíe 105
cauii b os, ítu stuperpos ic ióuí cje ageuítes liac itt Fu tíes 5> iii lares, la ííítíyor couí—
cueuic ití de ptirt ic¡pació a. la cscttsez tic píaiii iíeac ion ¡a terna j tu u (ti con las
prcsiouíes ex ternas, la diversidad dc counpetcneias y ítí escasa ceordi—
liticien.
Por otro 1 tuclo. 1 cs Servicios Scwitíles c~ tic se y tui eciliso Ii cinuiclo, 1 ieiieui cj tic
ir supcraiitio probleuiias liuíauíc•ieros, aclaptauíclo medios persouinies necesa—
ríOS tul servicio dc 1 a Aduíi ini st raei ñu soe tul, tietuua 1 uiíeunc cli spcrses y carentes
cíe ítu preparacion acicecuatía, y uiccesitan iguituinícuite perleccionar ití regla—
iiieuíttíc i ñu cíe los iii síu os.
Los expertos ncivierteuí qtue el objetivo uííás urgente tte los Servicios
Sociales debe ser la básqtueda tte e lietucia y el mejor empleo cíe los recursos’.
Y recouíí iendaií Ití ciesceujíra Ii zación tutluii ¡ni strtít ¡vti, atteuíias de est i iii tu tu
pa rt ie ipació u dc 1 tus i listi (tic ieuícs uit> gtuberuití uiiea (LI íes, en coerdí uítíci óuí ccii
bis iuist i tuicieuies púbí ictus.
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It Bases legislativas
la retulídací socicípolñictí del t;sttido español esta couí Iigtirtittti. segúui tu
(liii st it tic i ¿ir>, cuí (viii tu iiidactes A títfui eiií tus, Prov i uíc tus y Mtuuí eipieS. ceii
ticutoiiomiti cii cada una de estas entidades para la gestión de sus inte-
reses.
La .1dní¡nhu a hin c~hilu/ uie e tu en Ití cciii tu uítu Ley bás i etí tIc Scrv i —
cies Sociales centralizada. qcue regule el sistema público de estas organiza—
eíouies. Ltu priuíeiííal referencia es a la Lev Gcuíeral cíe la Scgturitind Social,
texto rctiuuiciidci tic 30 dc níayo tIc 1974 (con las regiarnentac icíuíes subsi—
gtí icutes). en especití 1 a los aspectos que mccii reitteioa a íes «Servicies
See ití les» ( tun s. 20 y 25). y tu la «tus i st euícni SOCial» (arts. 36 y 31).
Permauíecc cuí la actualidad un Organismo centralizado, cl IN SERSO
1 uíst it tu to cíe Scrv ic os Sociales), Ii oy depeuitt cuí te cíe 1 Miii i st erie (le Astun Itís
See i tules, ceui coííípeteneit> en umítítenití tic iii iii usvtii ¡ tíos y tic tereertí ettad.
Cueuittt couí abuuídLirile uieruíitut u vtu.
Existeíí también legislacicínes diversas, relacioííadas con cliN EM Instituto
de Empletí). dependiente dcl Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
Ot rtus 1 egi sí tic iones cuí niateria de uiieuiores, reInc ¡ enada 5 coui el Miii isícrití tIc
.Itíst cia. Y en geuierai, sobre aspectos tu versos cuí ninteria tic protección
sce it> 1, q tic desturrol la u al guuíos turt i etilos dc Ití (‘vii stit cíe u en.
2.~ 1 aA dní¡nísírathmn Local, ea matent> (le Serx’ i ci es Stíei al es, etucuíttu
ctíuí uuía retbreneitt, atuuícíue breve, en la Ley 7/1985, regrí ladera tic Rases tic
R ég i iii cuí Local. En s tu art ic tiltitt’í se uííeuíc iouití lo s ig tu icuite:
A r/icuulo 2.5. 1: El Muíiicipio puede pro>íiover aetiv iciatíes y prestar
servicios púb lictís «que coíítribctyan a satisfbecr las uíecesidades y aspirtício—
nes cíe a eouííuuíitttíd vecinal».
ArluitIo 25.2, 1<): Mcuicioaa la prestaeióui tIc los Servicios Sociales
y tic prouiioción y rei íísercióuí social.
A itieulo 26. 1, e): Esta competencia sc refiere ti los mtíníeipíos tic ííitis
tic 20.000 htubitauites.
FI Real [)ecreto 781/1986, dc 18 dc abril, recoge posterioruííente el texto
reflincí cío ceuí las disposieitíuíes vigentes en uííatcrit¡ de Réginíeií Local.
3,0 La A cínyinisl¡¿uion ¿íí,Ionom ¡ea tiene la prine ipal fuente tic couiípe—
tcuícías ecu la materia de Servicicís Sociales a que nos estatíuos refiriendo. Las
trtuuísfereuíeias a las Couííuuiittades Atitóíiouiias se reccígeíí en la Couíst ittic¡ón
español tu, cuí el L> rt i eal 1 48. 1 .20, a uuíc~ tic sólo umiene ioííe el térníí no «as u sien—
cia stícítíl».
A líarl ir tic itt evuisel idae i fui cíe estas t rtu lis IcreneLis, cada uuía tic 1 tus
(/ouii tu iiidades A tuteaornas liLín regía rneuitLido su si t tutie i fui, Llprol9a uido las
eerresponttieíitcs Leyes atutonóuíiicas tic Servicies Sociales no viuíetuladas
(coní o se lía meneíoííado tíííte riorniente) Li ningruna 1 egí sItieíón central izada
cuí cst tu un (crítu.
ti 1 ci ni(liii cuí lo tíct tutu1, císi tocitis it> 5 Couii tiiiicía des A tutónoííías ctueuí ttu u
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yLi coui stu propia 1 ~y . Por ortle u e rouiológi CO de preuiitu gtici Oui, 5Oii Itis
sigtuíeuites:
Ley 6/1982, dc 20 dc iíiayo, de Servicios Sociales («BOL del Pais
Vasco» dc 2 dc juuiio dc 1982)
2 Nat’wvy¡
Ley Eciral 14/1983, tIc 30 dc mtírzo, sobre Servicios Sociales («13. 0. tic
Navana» dc 8 de abril dc 1983).
3 Mculíhl
Ley 11/1984, dc 6 cte jtuíí o, de Servicios Sociales en la Ceiíiuuíidad tic
Madrid <«8. 0. tic la Couíiuuííclati de Madrid» de 23 dc ¡ uuiio dc 1984, «BOE»
dc 24 dc jtulio dc 1984).
4.Mí¡íyia
Ley 8/1985. dc 9 dc dicieníbre, de Servicios Sociales de Mturcin («8. 0.
de Murcia» dc 19 de dicieíííbre dc 1985).
5. (ala/uña
Ley 26/1985, de 27 de diciembre, sobre Servicios Sociales («Diario
OH cia! de la Generalidad de (atahuña» núíííero 634, dc lO tic cuero dc 1986»:
«130171» dc 7 de níarzo de 1986).
6. (‘así 1/hz—La Nlcí,í<ha
L.ey 3/1986, de 16 de abril, de Servicios Sociales de la Coníuuíidad
Acitónoujía de Castilla—La Mtinelía («BOl £» dc 22 tic j ¡ti ¡o de 1986).
7. Baleares
Ley 9/1987, de II de febrero, Balear de Acción Social <«8. 0. dc la
(cííiiuuiittatt Balear» uíúuííero 53, dc 28 de abril tic 1987)
8 Aragón
Ley 4/1987, dc 25 tIc rnttrzo, cíe Ordeuíacióuí tic la Aceióíí Social.
9. Galicia
Lev 3/1987, de 27 dc mayo, de Servicios Sociales en la Couíjuunidad
Atutóuíoííia de (ial cia («BOL» tIc 2 1 de julio tic 1987>.
1 0 As/urjas
Ley 5/1987, dc II de abril, de Servicios Sociales.
Ley 5/1987, dc 23 dc abril, de Servicios Sociales.
1 2. (lanarias
Ley 9/1987, dc 28 dc abril, de Servicios Sociales.
Ley 2/1988, dc 4 dc tubril. de Servicios Sociales en Andaltucia
1 4. ( ‘as/II/a— Lt’ón
Ley 18/1988, dc 28 dc diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales.
1 5. ¡Cilt’iit ¡ti
Ley cíe la (icuieral itat Valeuíc ¡ana 5/1989, dc 6 dc j ¡ti io, tIc Servicios
See ¡tu les cii Itt (‘oulícun iciad Valeuíc i ana.
Mieniras las soltucioíies políticas resultan cada vez más dískiíites a la
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sca ncíóuí cíe tantas personas qtic uy ti eneíi medios partí subsisí i u ciigiíaruieíite,
las posibi lidacles ucales de sal ir cíe este estLldo cte marciííación scíuí escasas;
uuías títíuí, vauí tííiareeicntio íiiievas fornías cte nítirgíutieíóuí social.
tu resptuesía social, tal ceulio se lía seuíaltido vtírias veces cuí este tuuítil isis,
uío ji tíecle ver> ir ~iii ca iiicute tic los serv ici 05 púliii ecís, si a o cí tic se lítíce iii—
pesei att i ti le tu Liliorttie idii cíe 1 tus iiisí ita ci euies uio gtu beuuuimeritt> les y cíe tocítí
Ití íiíícítulíva prí\MU Etilitíria partí ello tuuia uitírintitivtu. captuz tIc tituuiar el
fu uíe iouíaiii i euíto dc todas It> s iiisí it tic i vii es dccl icadtts a los Servicios See i tules.
cOuí líosi bi Ii dad de ofrecer ree turses vi a Liles au te las u)eec’s i cítuctes sociales.
IV. EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES
DEI, AYUNTAMIENTO DE MADRID
FI A ytuuíttunii en tcí cte Mtidri cl. eouísc i cute cíe s tu ccliii peteuíc i a cuí uiíal cría
po 1 it ¡ ca see i tul y Scrx’ ic ios See i tules,a tcuier tic lo estabí ce ido cuí í tu Ley tic
Bases tic Régi uííeuí Loen 1, lítí ir p tuistido puogíes i va iiicute cuí os fil> uiiO5 Liños
stus serv u ci os, ti tu une u Ití ido ceuít ros, p esine i oiies. íicrscíuíti 1, dome i clii prestí
p ticstar u Li
Luí 1973 se couisol cid eheinluiíente cl Ucíerpo cíe Asisteuítes Sociales,
dcclicttdLts a ttureLls cte Lutene.loui SOCí al. A partir cíe 1 983 comenzó a (tune iouiar
cl A rea tic Serv cíes couí couiiííctcuieias cspeci leas, euítouíces tun ida ti la
uíeej al í ti de Sal tud. Eu 1 tu acttuaIi cítíd está eouíst it ti i cítí cuí á retí iuidepeuíd iente,
vinculada a la Seguida Tenencia de Alcaldía. Desde el Aren se impulsa y
tírgttn iztu Ití pu 1 it ica socitíl dcl Ayctntamieruto, cuí ctiya rea Li¡acioui tomauí
parte iii tuy i iiipv rta¡ile 1 cis Sc rv ici cís See i tules ceuíera les <ubicados cuí las J tu uita s
Mini ic i ptu les dc O i st rite y cuí los (‘ciii ros cíe Se rv e ios Scíc it> les i uíc 1 tiycuide
ttu iii bi éuí tít íes cciitrt,s y servu e u os eslice tu Ii ¡titíes. [tu tice dii soe i tul se ex t cuí—
dc ttuuiíbiéuí tu otras arcas muuíícipales, eoiiio Sauiiciaci y Ettueaciúui.
a) Fuuidumentac¡óut y objetivos
El nenia1 gobiera o iii tuni cipal cicsetu i uííptu 1 sar ca iiiuíos u ¡tevos y tuel tiLle iO—
uíes viables ptuia, iiit’us tillt) tic las estricttís conípeteuícítus iegtiles, colaborar cuí
tu uiiejor etulícítid cte vida tic Icis citutiatinuies, de uíítuuíertu especitíl tic tiqtiéilos
qtic stu lreíí ea reuíe tus iota bIes 1~ u el buido existe cl eteruio ttebtute solí re la
po 1 it 1 ea cíe los Servicios See tu les, cuí teruíí iii es de igtutí 1 cítid cíe vporttun idades
e ugtítultitítí cíe ticeeso. o ci cície es lo niisuíío. ití posibi lídací de iiíiíitilsar
Servicios Socitules «partí todos».
Ii m~ en cIad se iiicli it> Ii nc i a 1 Lis icces i cítides Ii tu iiíti itus c¡ tic Ii cíy ciii crgeuí
cuí uíueslras ci ti tíacíes Fui lo más lírohundo se ebse rvtiui proble uíías vea les:
ctcscte las uieeesidactes clenícuitttles cíe stiperv i vcuícia, que ctcuiiauittaui etíberítí—
ti tic lo uiias basuco, ptLsLitidiO por tu necesícítítí cíe eoiitnr cciii ííosibilicituctes dc
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tucceso sin trabas a los seivicuos nouiuítulizados, o la turgencia de autoergauí,—
¡nc u ouí couuio ejercicio cíe e i ucltutltuui ¡tu, o It> tíspi raeion cíe tu uía uíícj er cti Ii ciLicí cuí
1 cis aspee! os dc la cOlíN’ iv euíe i a.
Ante estas retíl iciaties, tíuítís Servicios Scíc ¡ales públicos tíeuieui qtue
tueerttur a ofrecer recursos euícauíímuidos tu scubsui ita r los graves desaitustes
soc it> les, con el iiicuto de u o clise rimi uíar tu uíad le. iii por arri btí iii por tubaje.
ls tice r. liLubrá qtuc tender ti Itt ííoruíítul izac ióui, siíí ciivi dtur tu Itus perscíuítís y
gui pos un s lavorcc i dc s. Y pcír otro Itude tendrá mí qcue ser ecuisei cuí tes tic s tus
iii itnc iones, iici sólcí por la escasez cíe reetirsos, suno ttuuííbiéíí por la
coiiiplej icítucí cíe la cleuíítuuícltu.
Los Servicios Sociales íííunicipales dcberáuí tener, pues, esta triple
crí euít tic : o frecer mecí os «sti bsauiar promover la «ini—ióuí partí ciesa tistes»,
e utit uva soe i tul» .y poteuic mr ‘LI «paul ic ipacion y cooperaeíóii» de t<>dt> el tcj ido
soe u tul, euíca iii iuittcici tecle ello íítuci a tuuia iii ayer «sol i cia rítíad».
19) Organización i’ actuaciones
Ltt estrtíetura adir i uíistrat iva ctel Arca cte Servicios Sociales responde a
la orgauíizacióui geuíerttl cuí fiuncióií cíe los ecuitenidos cíe Itís ccuatrcí grauíclcs
prograuiitus de tícttuac ióii, qtue cutí ccii otros taíítos secttíres dc 19<9b Inc ióui:
Paujil in— luí Ihneia. Tercertí Edad, Transeúuites, Drogodcpeiideneias.
Acleuiiás cíe estas etuatro grandes áreas cíe actuncióuí, cii las cítie se
príoriztuui ticeicuies, se retíl ustan prestuptuestos, se ofbrtaií centros y recursc9s
cucuevos, sc estableeeuí ritmos y 1 ieuíípos, la aettutieueuí se extiende también a
citros ec>leet ivos litiiiía u os, 9 tic preseuíteuí ti lgcuiiti probíeíííát ictí see tul espee i —
lien, couiio uiiiiitisvtil cíes, ex recítisos, probleuíías couiscctieuites cíe la prostí—
tucioii, etcétera.
(‘tuin lograr el uuiayer aceictiuíiíeuíio a los colectivos más vtilnerables, se
tu ti 1 wtuuí ííiecanisrnos de ccii Irtul os con i uisl it tic i c9iies uit) giibenia nicintiles,
ccuiiveiiios ci stubveneicíííes. La uiccesidad dc prioriztír la olerta de recursos uy
precisa cíe uiinyc)r arguuííeíítae ioui, aííte la crecieíítc expícision de la clcuííaada.
Fil couístaíítc íiiipaete cíe los feuióiiieaes secicípcíl iticcís, ceoiíomiees, cte.,
va genertí ido probleníáticas ccua 1 itati va mente más compiejtus. Les Se rv e íes
Secitules clcbeíí ser coiíseienles de estas ccmnsectueíícitís. pero uio por ello cilvi—
dar stu s pri nc i ial es Ii ictus cíe tic! tutie i oui: tice ioiies «asisteuíe i tules», enní i iíando
con Ii rnieztí h¿ue itt cl i uicre uiíeuí te cte ltu tuce ióuí «prouíicíc iot>tu1» para uio t tite Itír
iii c=stigíiititiztira íítídíc, iratando cíe potenciar tieeieuies «solidarias» cuí ltu
cítí cl tu cl tiuiiti.
liii esttí Ii uictí cíe trabtujo se lía u couie re!tíclo, partt el tino 1 990, les ob ¡ eti \‘Os
geuíera les, itis ticttiLucieiies g 1 obtí les y espee i luctis. los ree ci rsos ——bu uíítuuíos,
nítiterítí les, presupuestarios , les periodos cíe ejeccucióuí. La siuflesís dic todo
esto, eouíst i tuye el eouíteuí mdci cíe los Lupa rtticlu.ís s igtu icuites, referi cícís ti etícítí
tuuy cíe 1 cís e cuatro grandes ~írogrtuuiias cíe! Aren de Servicios Scíc i tu1 es.
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itiiiiiIi<i—ijí¡ii< ja
Luí el uiítuiiieipio de Mtídritl viveií 901900 Ñuíííilias. l)c ellas, 60.300 <ciii
6,ti por 1 00), c~ tie t íeneií líij os u uieuíoues, tic lustuuí l)rcñi 1 euíítu s ptí rtí e íubri r sus
uicces cítucles unas p riííitu ritís, cíe ¡iii uí i uiie \‘ i tal. FI 1 5 lic9r 100, es tice ir. 135500
aun i 1 tus, 5ti lreui p rcíb1 ciiíát ictus urtuves cien vticltus cíe cuí lc’riiietladcs ercíuí cas.
tul cobol i siiic), prolii euíítís ps ic1 ti ititríces, in re 1 tibortí 1, tu lítí uiclcíuie cíe 1 pací re Y
ot rc~s. M tic lítus cíe esttís lb iii jI tus preseiuttuu cuí s tu seuo cliii ecuí ttíclcs ~ítí ti el
clestí uro It> iuítcgrtu ¡ cíe los Ii ij es, y cciii Ireecucuíe i a Lilia ccc ji lcaoiiieuies de
iíientlici citicí iii ant i 1, nítí los tratos, etcétera
Auíte esttus retul chicles. les enteritis de polilietí socitul uuícuiuíeíjial sc
eciiicretaui cuí los si gcí cutes o/qe/liar geuíeraíes y esjieci íleos:
Apoyo, cíe loruiiLu prcveuit í va, e iiitcrvcuíc i ¿ni gíebtil ecni fa iii i í i tus cuí
sittitieiciuies cíe graves carene uas.
luí loruiiticioíi. orieuittue i ciii y gesí tic i oui tic piestti ci cines a ¡ti5 lb iii iii a s.
iuitervciieioui iuídivicltutuli¡tucltí.
—- Ateuíc lóuí a nicuitíres mccl itunte ecíneierte con escuelas iii íbnti les.
2 luíterveííc ióíí espee ití Ii ¡acití cuí 1 tus si ttítie i ciii es cíe tille riesgo: ciesa iii—
pare. uiitulos t rtites, cii la couiv i vcuíci tu. etcél cnt>.
Atención a través de los (‘cutíes tic Alcncióií a la luifancin ((‘Al y y
cc9ui tralcís ccii otros ce ntrcís.
A teuí ei óuí a iii tuieres ce u etircas Uuuíi i í it> íes
3. Teuícler líaci tu la errtídietuei dii cíe 1 tu uííeuíd i e i cítící iii lbnti 1
luíterve ncivii puuittía 1 y’ cíe ciii ergenc a cuí 1 ti calle.
¡ u terveui ci dii desde el (‘Al: tipey> y se etuiiii i e ite. sol i cii cid tic t ci! cía,
etcétera.
A tcuíc ión cuí ev laliortie i óíí ccii el (‘cuísc~re io jítí ¡a el IZ ea lojtuiii i cuí te cíe
tu Pobltucióui Mtuígiuítíi.
4 Atcuíe i ¿iii jitu uit tutu 1 cii situtie iouícs cíe euííeígeíícití.
— Ateuíción telefónica a través diel SITADE.
Ateííciouíes de euííergeneia, a través de los Seuvicies Scíeiales geuic-
rales.
5. Itívorecer la reiuísc’.rcíón socitil tic los uiícuíores, que se lían viste
scptu uados (cnn¡iciutí 1 uííeuí te cíe stu ucd ití la iii i ¡it>u.
R etíl i ¡tun el proceso cíe segcui iii cuí te cíe 1 t)5 nicuíOres cicsi uiteruiaclos
6. Apoytui tu iuiieititivti socitíl cuí tu títeiieróuí ti Ití íiilluuieítu.
— Ofrecer tuscsc,rtuiii i cuí te téeuí ietí y tupoyo ccc)uiouíi ico a eíít icitití es e tuy’tí
tuct tutieu en se tudee Cíe tu este ~írogrtuuiizi.
Ptirti Li titención tu Li iuiliuuieiti. el Aytinttuuuiieuute ecucuiltí cciii tíos clispcisi—
Ii vos fuuiclauiieuímales. adciiiús cíe otros icciursuis: (Al y’ Servicies Socia íes
ge uie un les.
(‘cíii,os tic .4/c¡icíon a Li Li/tau/ti CAí . tíciutuíuííeuíte huí) y otros
tres cii líleceso cíe creac ióuí. Las principales liunciouícs cíe estos cciii ros sen,
tu iuiteuveaeicm esííecítíli¡tudtu con uiieuioics en grtivc’ riesgo, tuteuucíóui social
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ti ti ittiii iii Li, ti5e5Ortuuii icultO ti íes Scrv icios Suc i tules geuícua íes, lirescuita n a 1 tu
~vuii¡tui idtutl A íutúncuuíítí ( eouii peteuíte cii ííítutcrí tu tic pícítece i óui tic uííeuícíres)
as so lic it cicles cíe acogi iii icuito y <tute It>; cooid iíítíe i<iii cciii la iii u e mt u x’tí
ííru vtucla y tít rtís í mis! tiuíeu Lis p Cutí Ii etis cuí esttí uííateru tt
¡‘nra el íirobleníti de tu n¡c’m/íriclcítl iíí/¿íííti/. se retulizó cuuítí acttutteióuí
e.x 4 iaerclí na riti cuí uíovieuuí bre—cí i ci ciiibre cíe 1 989, con una campana í Ii lonuiíti—
ti vtu pturtu seuís i ti iii yac ióií de Ití opi iiióii púbí iet> y reetubtir la ce Itutiorne ióui cíe
los citucitidtuuios. El íeííítí <cíe « Nci le cies cuí it> calle tu ría uiícíuiedtu A y ¿ida le».
Se olecia tui teléfono de euiíer~eneias stieítules — SJTA DE , cíe veunuicija—
re iíeua s. La oliort¡tui icitucí cíe csttí ctíuííptíñtí cciiuíc i cii ó cciii Ití ree ie uite reforuiiti
dcl (/‘ódigo Peuítí 1, que cuí í tu Ley 3¡’ 1989, cíe 2 1 cíe j cmiiio, tipi flctibtu eoííío deli —
te Ití tít 1 ¡Líe i ¿iii cíe los uiíeiíores lía ítí la uiíe itt i ci ciad, pcir pttrte cíe icis tucitu lttis.
1 ~osues¡t It titíes Ituencí a tío so lo ¡tu necepe i óuí de cuí tic lías 1 lauií¿ucltus y’ la reeogi cítí
po~ ici tul cíe a le ti iios iiíeiíores y muí liares, si uy sobre <cícicí 1 a vercí adera seuí—
s iiiiii ¡tic i ó u poíiular y It> cli suíí iii cíeucíuí real cíe 1 cís iiiños cuícutí igos cuí 1 ti etí líe.
tui i iiiporttiuite reetírse, ptueste cii uiitirclia por pi íííertu vez cuí el e tirso
1 989—9(4, es la reserv ti dc 63(1 pl tuztís crtitu (tas de Gííaítlerhí, cli stri btu idas cuí
los 2 1 di stniti >s iiitu uí íc i ptu les, íííeci i a uite cotí tía It) de servicios
Fui los Servicicis See ales geuíera les e cueííttuuí Itis lauií i 1 itus ceii tui
Serv ici ci cíe Ori cuí ttue i vii j tu rid ica, retí Ii ¡tucicí por 1 cirtucicís del (‘cíl egio OIle itt!
cíe Abogtutles. ucd i tinte cciii i rato cíe servicios
2.” feí<¿’ia c’dtítl
1.1 tía nícuito crecí ciiie de la es¡íertuiíza de vi da y a u tu eva ceui iigturaci óui dc
tu pi rá iiicíe cíe ecitucí cuí M acíricí, ecíuíst it cuye tui reto tu rgeuíte partí Ití ateuje i (iii
a los ilituyeres desde los Servic i lis Soci tu es. Segúii el ptícl róuí iii¡tui ie i pal tic
1986, 3956(15 ííersouías teuí lamí ya sescuita y cuico y uííás tulcis, lc c~tuc
ueprescnítu ni a 1 2, d~4 pon 1 00 deI t >1 tul cíe í tu pulí ación. ‘leni cuido ea e cueuíti clac
tu teuíclcuíe i a deuiiográ Ii ca es tmu.uíííeuíta r es! os porecuil ajes cuí los tuuíes 5 cucesí—
vos, el A y tu iii aiii i euíto se pIt> itetí cubrír, cuí la ucd ida cíe síus coiiiííeteííc i a 5 y’
íesib i 1 itltícies, la 1írcílí leíííál i etí turgeuíte cíe 1 cís thittycíres.
los o/qc’/Í íes cíe este puecituuíítu soui:
Aicuieióií iiidividu:uli¡acla a itus uiceesídades sociales cíe la tercera
ecl tu ci
luí <orín nc ióuí y ges<vii de píestac momíes
T leuiieuíttuu ci uuituui!eiííiíííento de! anciano etí síu íírpíí tlouuiicilio.
Av tu cítí tu clcíuíí i cilio, cíe carácter cloiíiést ice, tmteííc íóui lis ccscíe i tul,
couiilitiñiti. ii>ovilícltmcl. Además. otrtís ayudas euíiíiiíleiiieuittirutms.
Peicuicitur It> et)uivi\euicitm dci tíuícituuíuí cuí sun propio cuitoíuicy
laverceei ti tisisteuicitu ti los ecuitios cíe teiccutu ecítucí.
leuíieuitau ti eouíviveuíeitu cíe los uusuuturíes tic tivtidti ti tlouiiicilio.
l’in’ju:uuíí:us cíe tictiN icíticles. ( vuuccIeu
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4. Poteuíeiau It> coopei~tieiouí socitil y cl vcíltuiitturítitlo cíe Ití tenecití ecítící.
Potcncinr la partie iptíc íón cíe los a uíe í anos.
5. Pcisilii litar alteruiativas cíe ecíuv ivencia a acuelles auie Linos que, nci
íiiici i cuido penííítí uicee r cuí sti pro!» o cioní iciii O. ¡mee seuí cíe aetutie i ciuies
cciuit iii tu ticitís.
- ¡níeítui los íiistis ttuteltícitis.
— (iestiouiar increscí cii resicieuíc ms asistidas.
6. Ecíuííeuíttur It> pa rt íc i pt>eieii cíe 1 os scíc tos en los centros iíícuii ic i ptílcs
cíe ! cuce ni edad, cuí la gestión cíe 1 tus tic tiv idacies dci ccii4 re.
Part ici ptuc óuí y cciii vive uíe a iii! cid ist rittí 1
—. Eeiíieuittír tu «eouííísión cíe ptirticiptucióuí cíe los iiituvcmres>> y tus Junttis
Directivas.
Ptu rtu estos eb¡ et ivos, los ecj tui ¡ití mí crí tos y o! ros cli spcís it ivos son, acleiiítí 5
cíe los Servicicís Scíc jales generales:
46 ( ‘cuí ¡¡oc dc (etc cia edad. al guuies uííejor cttítticIos cine otuos. ííttrtí
el oc i c y esptí reini icuito, CLIfeterití, eouíietlo u, serv ici ci cíe podologítí, tu sicite—
rtipíti. imelcucítuenítí, tt>lleues..
Está u ciist ni btu cies en Icís 2 1 cli st ritcs iii tu iiicipa les y dcpeui dcii cíe las
Jtuuíttus cíe Distrito.
--Servicio cíe tui ¡it/ti a den¡u ¡1w. cciii a tux i í ití res cíe liogtur, senvieicis
cvuíiíílcuíieiit arios <1 tívtíuicieri ti, ecíní i cítí, arregíos cuí el Iicígtír). Real i zacio Pc»
vti ri a s cuí 4 iciticies. mcclituuíte eouit mle cíe servicios.
--xl /o¡an¡ len/os la/e/tu/os, litu un intuyeres cíe sesen (tu y ci ico tu ños,
viii i cíes y tutitos tulle icu>tes, cciii cli fi e tuittucies cíe y vi cuicítí y etípaces cíe con y’u y un
en tun iii cclio Libiertcí.
- ‘1 xuí</as <le e¡uuc’¡gemuicu, a través cíe los Servie icís Sociales geuíera les.
• • «h Ñu ‘híade> geíicra íes ptu tu 1 tu ex ptuu si óuí y ci oc i o: ti estas cíe cciii vi —
verícutí. cxctirsiouies.
—. Progrtuuíitis cíe tI¡na¡nizacíea, clínígicicís tu Iíeuieíucitinics cíe ti tíycícla tu
dc,uiiíeilío (viajes, vísíttis ...
Servicio cíe iohín/au¡aí/o, couiiIileiiícuíttirio tu tu Aytucltu tu l)ouíiicilio.
cuí al ecu uicís ciisi ritcís. ucd i tíííte eeuiei ertcí couí Uruy Roj a.
l~roginíijtus cíe estatie it> cuí Ni/ii ec ujius. cl tu rtinte los uííeses cte verano
30 Transeúntes
Con este nombre genérico nos referimos a aquellas personas que viven
una situación de marginalidad y fuerte desarraigo, y que se encuentran en la
ciudad sin alojamiento ni medios de subsistencia.
Fi programa de atención tiene los siguientes objetivos:
1. Atención de emergencia a las personas que se encuentran en Madrid,
sin alojamiento ni recursos económicos.
— Información telefónica y asesoramiento.
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o
luiteiveiieioui prevciitix’n a persciiitus dicu~ ptuecian verse abocadas nl
trtiíisecuiitusuiio.
— Alejmii ie uitci y Lite uje iii psicosoe ial.
3. ILiNorecer Ití rcliab iii t tic ióui y rei uíserei óui cíe los trauiseúuites.
Alojtuuíi i euítcí y titeuíe idii í tic! vicltutí 1 izada, cciii ciiNerscis níecii os.
4..’\ie,ieicuui eoorciiuiadti cciii la iuíicitutivtu social.
Franstercuicias de reccírsos.
1 loiuíoceuiei zar btuses cíe dafos.
5. Ateiícióuí a trauiseúuítcs cície líresentan acleiiiás otros prebleuiias y qtuc
redícuiercíl servucicís espee ializadcís
Lc>s cqtui¡ítíuíí ica(os iii ¡tuiic ipa les y otros reccí rses, seui:
— ( ‘ení¡o de A ogitící Stzí Lic/ro. cciii 275 e aííítís, persouitíl especial i za—
tic~. Realiza prcígrauíías de reIínbi litaeióuí y reiíísere ión, uííccliante ateuícióuí
psi ccis cíe ¡ a i
— Dciii rc9 tic esí e cciii re iuiíci ouitu u mueres oetipaciciuitui es, ciirigíchis
ci uíclauííeuíttí 1 uííeuítc tu terap i Lis uicli Ni ciun les ucd ituiite cieteruííi uítídicís tít! iestra—
iii i cutos y’ líaííi Ii citídes.
S’/T.’] f)L —Servicio de 1 uíhínniacióíi Teleibíiiea de Eu,icrcencias
e cuytí tic ti viti ací. por su pee cuí inr act citie ión, se cli ni ge uiitiyorí ttíni a uiíeuíte tu Icís
Iranse ciii ces.
• ti,,iclc¡c/ tic’ en¡crgc¡ucic¡s en h¡ ile, no. [‘tubel1 dii qcíe ttiuíc i ontí ¡tui uctí—
iíícuite eíí lc,s níeses cíe iiivieruío y fcue ile rio, partí al o~uní icuuto noei curuicí, cciii
tuteuic oíl íisicci—sc>eial.
(/uuiclacl 316í’i/ dc’ l§nu’rgeuíc las 5oc ¡o lev, ree. i cuí teuiicui te í~ cuesta enluuie ícíuítuuíí ieiitci, pturtí 1 ti tuteuíei da cuí 1 LI calle ¡ )etec <a si tmíei ciuies, iii teniiia,
ofrece uce tirsos, ecííítacttí ceu> citícís serv u cicís ecutiiício prcícecle.
4’ lhogoc/epc’m/¡c’í¡ /c’s
A iii e ci grave probí en»> cíe las drogodepeíídeuíci a s, ci Aytui la iii i cii te cíe
M tíciri ci lítí lites! ci cuí fu uíc ioiiti iii ieuítcí el «Pltíuí M tu iiici pal ecíuítra las Drcíga s»
1 cii spos iii vv icuuiciauiicuita 1 soui los ti ciiiros cíe Ateuíc ida tu l)rogcitle~uenc1 i cii—
tes (‘Al) . q cíe ecueíí tan ceíí eq cuípo especial i ¡tudo mculii pro les ioua 1 y
II evtuuí ti etulie p negra uíias cíe ni euíe idii, prcveuíc ida y reiii sere 1 tui.
Los eb¡e/íí es ptírtu 1 99(1 soui
)ptíiíiízau tu colabertícioui y coenciiiiacieui ccii los Servicies Socití—
les ti cuícutí les y etícis Serv iei os See ti les E sííee it>1 ¡titíes.
2. I)estuuroilo y couisoI icl>ieioui cíe ití cci míicuííiciíítíl cíe tileuicioii.
3 Oíítiuííi¡tír el ftiuieiouitiuiíieíiíe cte los (‘Al), ciestirrolitíiidcí ííuítí iuiter—
veuic dii iuítegrtí 1 ( biopsiccísceitul) cuí ticjtiellos eicicltucltíiios tulecitudes lien el
mrcílí 1 cuí in cje 1 tus ci rcigcícle¡ieuicleuíe i tus.
4 ( )ireeer tuiiLi tuieiieíeui cfiversi licticití iííeclituuíie ti ciii li¡.tucidn cíe
ucciluses. i;iuuuui lMu~~ieOs coujio m~ vticlos
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5. A icuicler tu coleeti vcís ccuí necesi ciacles es¡iee i lictís, en cciitíbonne i eui
eoui otitis iiistittueic)uics cíe Ití Acliiiiuiislnticióui pública.
6. Potc’.uíe inr 1 tu coortlí litie ión iíiteíáreas uarantizndcí Ití colícreneja y
e leacítí de las interNeuicioncs prcigíaííiadtcs.
7. R cci cíeir Itís cieuíítuuídtus cíe ci roga 5 uiíeci auíte progrtíuiía s cíe ¡iieveui—
C~ Oíl, cj cíe proulícievti a tic! it cides y eouiipeuta iii ieu 1 cís tucleetutucics ti uite el líroble—
un dc las cl rogtis.
8. Pote.uic i nr e i cucerptira r LII íiiax imcí 1 tu iiiic iativtu y pan ici pacifni
sceítul
9 luí foruíiae idii, tusescíra iiiicuito y cii vtu 1 gacióuí cuí ulítuteni ti cíe líreven—
cucin cíe drogas
1 0. (‘cníeecr e cíauit i at i vti y e tutu Ii ttít i vtíiiicuite ci csttudo dc tí vauíee cíe 1 ti
tice idui y dc 1 ile ideuíe i ti cii cl ecu iii¡iii nicuto cíe los cíbj cii vos y esí rtutegi a s dcl
Pítí u Mcuuíi ci pal eoui cm 1 tus Drogas.
A MODO DE CONCLIJSION
Nada cíe lo cí tic Lucí tí¡ se it> ccíuíí cuí tacio sc ptuecle citír líer «ecíííe 1 tuicío» .ScíLirc
1 tu lii storin y el proceso neccírri clii por íes Senv e i cís Seeití íes, desde Sti5
tui!ececícuices, htibri tu qcíe segtu ir iiivest i gtuuí dci, y l)rcsttirle cuí j cust ic i tu cl peso
espee ¡tice ci tue tiq cíe 1 los acouitee uní euítcís o lreeeii tu 1 tu si! tuLle Oil tuet tutu 1. Y
cieslícués cJe 1 e ce iii icuí te tiecicuticio cíe los ¿u Iii iiies ti culipes cuí la gcuíertíc ieui—
tui ci ont> iiiu eiitc) cíe estos ciiies, i o i tic verdaciertuíiieiite tu rge es cciiitar ccii
esttucí i es ciciii i liccis y’ stu lic iciii cuicate e tutuIi luctíclos, c~ cíe p cuecítí u oui euittir el
ftittircí. siqtuiera a medio plazo. La respuestti i íísl i Icie i ona 1 ti 1 tus íieees itiacies
stíe i ales, ante icís ra¡i icios canib icís scíe ioctu Itorales y los ticcíntee i cuí icuitos ita—
euouialcs e iuitcuuítíciouituIes, tus¡ lo redítiíeueui.
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